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ColuberconstrictorLinnaeus
Racer
ColuberconstrictorLinnaeus, 1758:216(part). Type-locality,
"America septentrionale," restricted to "Canada" by
Schmidt(1953),but DunnandWood(1939)indicatedthat
thetype-localityis probablyin thevicinityof Philadelphia.
Holotypenotdesignated.
Bascanionconstrictor:BairdandGirard,1853:93.
Coryphodonconstrictor:Dumeril,Bibron,andDumeril,1854:18
(part).
Zamenisconstrictor:Boulenger,1893:387(part).
• CONTENT.Elevensubspeciesarerecognized:anthicus,con-
strictor,etheridgei,jlaviventris,foxii, helvigularis,latrunculus,
mormon,oaxaca,paludicola,andpriapus.
• DEFINITION.Coluberconstrictorhassevenor eightsupra-
labialswithtwoenteringtheorbit,a dividedanalplate,twopre-
ocularsandpostoculars,dorsalscalereductionpatternconsisting
of twolateralreductions,15dorsalscalerowsat thevent,anda
spottedor uniformadultcolorpattern.
• DESCRIPTIONS.Ortenburger's(1928)review,the mostre-
centof theentirespecies,is longoutofdate.Auffenberg(1955a)
reviewedtheeasternsubspecies(constrictor,helvigularis,palu-
dicola,andpriapus).Wilson(1966)discussedthelargelyMexican
subspeciesandsynonymizedC. oaxaca,C. ortenburgeri,andC.
constrictorstejnegerianusasC. c. oaxaca.Wilson(1970)studied
the racersoccurringin LouisianaandeasternTexas(anthicus,
etheridgei,jlaviventris,latrunculus,andpriapus).Additionalde-
scriptionsareas follows:C. c. constrictor-HuheeyandStupka
(1967),Barbour(1971);C. c. anthicus-Dowling(1959),Walker
(1963);C. c. jlaviventris-Anderson(1965),Webb (1970);C. c.
mormon-Van Denburgh(1922),Woodbury(1931),Stebbins
(1966);C. c. oaxaca-Muliak and Muliak (1942),Auffenberg
(1949),Etheridge(1952),Smith(1971),HoeversandHenderson
(1974);C. c. paludicola and C. c. priapus-Duellman and
Schwartz(1958),CarrandGoin(1959),Truitt(1962).Descriptions
ofvariousaspectsof morphology(hemipenis,osteology,myology)
areinOrtenburger(1928),Auffenberg(1955a),Fitch(1963),Wilson
(1966,1970),Smith(1971),andPregill (1977).
• ILLUSTRATIONS.Conant(1975)providedcolor illustrations
ofC. c. constrictor,C. c.anthicus,andC. c.jlaviventris.Stebbins
(1966)presenteda paintingof C. c. mormon.Barbour(1971)de-
pictedC. c. constrictorin color.Black-and-whitephotographsof
somesubspeciesarein thefollowingworks:constrictor-Huheey
and Stupka(1967);anthicus-Wright and Wright (1957);jlavi-
ventris-Smith (1950),SchmidtandInger(1957);mormon-Van
Denburgh(1922),Ortenburger(1928),Stebbins(1954);paludicola
andpriapus-Truitt (1962).IllustrationsofjuvenilesofC. c. con-
strictorappearedin Conant(1975)andBarbour(1971);of C. c.
jlaviventrisin Smith(1950)andSchmidtandInger(1957);andof
C. c. mormonin Stebbins(1966).
• DISTRIBUTION.Coluberconstrictoroccurs from southern
Maine and extremesouthernOntariowestwardto Washington
and southernBritish Columbia(excludingnorthernWisconsin,
mostof Minnesota,andtheeasternhalfof NorthandSouthDa-
kota),thencesouthwardto theGulfof Mexico,easternColorado
andNewMexico,Utah,northernNevada,andnorthernandwest-
ern California(avoidingthe arid portionsof the southwestern
UnitedStates).The rangein MexicoandnorthernCentralAmer-
ica is disjunct(Wilson,1966;Smith,1971;HoeversandHender-
son,1974)butconfinedtotheAtlanticversant.Therearereliable
recordsfor Coahuila,Tamaulipas,Durango,San Luis Potosi,
VeracruzandChiapas(therecordfor "Colima" wasdiscounted
bySmith,1971,andtherecordfor"Oaxaca"is imprecise).There
aresinglerecordsfor southwesternBelize(HoeversandHender-
son,1974)andnorthernGuatemala(Stuart,1934).
• FOSSILRECORD.The fossilrecordofColuberconstrictoris
comparativelywell known,eventhoughit is difficultto distin-
guishvertebraefromthoseof thegenusMasticophis(Dowling,
1958;Holman,1962;Auffenberg,1963).The fossilrecordofCol-
uberconstrictorextendsfromthePliocenethroughtheAftonian,
Kansan,Yarmouth,Illinoian,Sangamon,andWisconsinglacial
andinterglacialperiodsof thePleistoceneinto theRecent.The
onlyfossillocalitiesfor thespeciesoutsidetheRecentrangeare
CurtisRanch,CochiseCounty,Arizona(Brattstrom,1955a)and
ShelterCave,OrganMountains,DonaAna County,NewMexico
(Brattstrom,1964).Pliocenerecordshavebeenreportedfrom
Kansas,Nebraska,andOklahomabyBrattstrom(1967)andfrom
TexasbyRogers(1976).DefinitePleistoceneorRecentfossilrec-
ordsareasfollows:Arkansas(Dowling,1958);California(Bratts-
trom, 1955b);Florida (Hay, 1917;Gilmore, 1938;Brattstrom,
1953;Holman,1958,1959;Auffenberg,1963);Kansas(Bratts-
trom, 1967);Maryland(Holman,1977);Oklahoma(Brattstrom,
1967);Pennsylvania(Auffenberg,1955b);Texas(Holman,1969).
• PERTINENTLITERATURE.Recentandcomprehensivetaxo-
nomicworksarebyAuffenberg(1955a)andWilson(1966,1970).
Fitch (1963)and Brown (1973)providedmuch informationon
manyaspectsof theecologyof Coluberconstrictor.Dataon re-
productivecyclesarein Fitch (1970).For informationon thebi-
ologyof hibernationin C. constrictormormon,seeParker and
Brown(1973),Brown,Parker,andElder (1974),andBrownand
Parker(1976).BrownandParker(1974)studiedpopulationstruc-
tureanddemographyin C. c. mormon.
• ETYMOLOGY.The inappropriatenameconstrictorderives
from a Latin masculinenoun meaning"somethingthat con-
stricts";anthicusis fromtheGreekverbanthidzameaning"to
be strewnwith flowers,dyed,or metaphorically,sprinkledwith
white"in referenceto thespeckledcolorpatternof adults;eth-
eridgeiis a patronymhonoringRichardEtheridge;jlaviventrisis
fromtheLatin adjectivejlavus meaning"yellow" andthe mas-
culineLatinnounventermeaning"belly" referringtotheyellow-
ish colorof theventerof membersof this subspecies;foxiiis a
patronymhonoringC. Fox;helvigularisis fromtheLatin adjec-
tivehelvusmeaning"honey-yellow"andthefeminineLatin noun
gula meaning"throat," in referenceto the palebrownlabials,
chin, andthroatof themembersof this subspecies;latrunculus
is a masculineLatin nounmeaning"highwaymanor bandit,"in
referenceto theblackeyemaskcharacterizingthis subspecies;
mormonreferstothereligioussectinhabitingtheareafromwhich
the holotypecame;oaxacais a literal use of the nameof the
Mexicanstatefromwhich theholotypepurportedlycame.The
lasttwonamesareusedasnounsin appositionandarenotad-
jectivalmodifersof thegenericname;therefore,thename"oax-
aca" shouldnotbe formedas "oaxacae."The namepaludicola
is derivedthe feminineLatin nounpalus meaning"swampor
marsh"andtheLatinsuffix-icolameaning"inhabitant"referring
MAp. Solid circles mark type-localities,opencircles indicate
otherrecords.Localitiesin Arizona,NewMexicoandSouthwest-
ern Texasare4 X 9 intergrades.F~ssillocalitiesare: solid tri-
angles,Pliocene; stars, Pleistocene;open triangles,Recent.
to thedistributionof this subspeciesin theEverglades,among
otherplaces.The namepriapus is fromthe Latin propernoun
Priapus, the nameof the Romangodof malecreativepower,
referringtothedifferencesbetweenC. c.priapusandC. c. con-
strictor,bothblackracers,in hemipenialstructure.
1. ColuberconstrictorconstrictorLinnaeus
ColuberconstrictorLinnaeus,1758:216(part).See speciessyn-
onymy.
?BascanionfremontiiBaird andGirard, 1853:95.Type-locality,
"California," in error(Williams,1962:142).Holotype,U.S.
Nat.Mus. 1798(nowlost),adult(sexunknown),collectedby
J. C. Fremont,dateof collectionunknown(notexaminedby
author).
Coryphodonconstrictorvetustus:Jan andSordelli,1867:livr.22,
pI. 4, fig.3 (part).
Bascanionconstrictorjlaviventris:YarrowandHenshaw,1878:213
(part).
Bascanionjlaviventris:Bocourt,1890:697.
Zamenisconstrictorjlaviventris:Ditmars,1907:285(part).
Zamenisconstrictorconstrictor:Ellis andHenderson,1913:103
(part).
Coluberconstrictorconstrictor:StejnegerandBarbour,1917:79
(part).
Coluberconstrictorjlaviventris:Ortenburger,1928:175(part).
• DEFINITION.A subspecieswithaslatyblackdorsalandven-
tral coloration,almostcompletelyblack supralabials,and with
theenlargedhemipenialspinenomorethan2.5timesthelength
of theadjacentproximalspines.
2. Coluberconstrictoranthicus(Cope)
BascaniumanthicumCope, 1862:338.Type-localityunknown,
possibly"Siam," restrictedto "Natchitoches,Natchitoches
Parish,Louisiana,"by Schmidt,1953:187.Syntypes,Acad.
Natur. Sci. Philadelphia5367-5368(Malnate,1971),erro-
neouslystatedto bein U.S. Nat. Mus. by Cope(1900),col-
lectoranddateof collectionunknown(notexaminedby au-
thor).
Zamenisconstrictor:Cope,1900:793(part).
Coluberconstrictorjlaviventris:Ortenburger,1928:176(part).
Coluberconstrictoranthicus:DunnandWood,1939:1.
• DEFINITION.A subspecieswithusuallya darkblueto dark
blue-blackto blue-greendorsum(colorationof posteriorportion
ofbodysomeshadeofpalebrown)speckledwitha variablenum-
ber of gray,white,or paleyellowspots.The venteris whiteto
grayish-white,sometimeswitha fewpaleyellowspots.
3. ColuberconstrictoretheridgeiWilson
ColuberconstrictoretheridgiWilson,1970:75.Type-locality,"Dal-
. lardville,11milesnorthof thejunctionof Texashighways
1276and 943,Polk County,Texas." Holotype,Louisiana
StateUniv.Mus.Zool.16462,adultmale,collectedbyL. D.
Wilson,30April 1967(examinedby author).
• DEFINITION.A subspecieswitha paletandorsalcoloration
coveredwitha variablenumberof palespots.
4. ColuberconstrictorflaviventrisSay
ColuberjlaviventrisSay, 1823:185.Type-locality,"westbankof
the Missouri ... threemilesabovethe mouthof Boyer's
River"; restatedby Rossman(1963:109)as "approximately
3 milesENE Fort Calhoun,WashingtonCounty,Nebraska."
Threesyntypes,notnowknowntoexist,collectedbyT. Say
on 12December1819.
Bascanionjlaviventris:BairdandGirard,1853:96(part).
Coryphodonjlaviventris:Hallowell,1856:241.
Coryphodonconstrictorjlaviventris:Jan andSordelli,1867:livr.
22,pI. 3, fig. 1.
Bascanionconstrictorvetustum:Yarrow, 1875:541(part).
Bascanium constrictor flaviventris: Yarrow and Henshaw,
1878:213(part).
Bascaniumjlaviventre:CouesandYarrow,1878:284.
Bascanionconstrictorjlaviventris:Hurter,1883:4.
Coluberconstrictorjlaviventris:Garman,1883:42.
Zamenisconstrictorflaviventris:Brown,1903:553.
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Zamenisconstrictorconstrictor:Ellis andHenderson,1913:103.
Coluberconstrictorconstrictor:Stejnegerand Barbour,1917:79
(part).
• DEFINITION.A subspecieswitha palebluish,bluish-green,
greenish,olivegreen,or olivebrowndorsumandyellowishven-
ter,usuallysevensupralabials,andlessthan99subcaudals.
5. Coluberconstrictorfoxii (BairdandGir-
ard)
Bascanionfoxii Baird and Girard, 1853:96.Type-locality,
"GrosseIsle, [WayneCounty]Mich[igan]."Holotype,U.S.
Nat.Mus.4445,immaturefemale,collectedbyC. Fox, date
of collectionunknown(notexaminedby author).
Bascanionconstrictorvar.Foxii: Smith,1879:vii.
Coluberconstrictorfoxi: Schmidt,1953:187.
• DEFINITION.A subspecieswithapalebluishorbluish-green
dorsumanda whitish,grayish-whiteor bluish-creamventer.
6. ColuberconstrictorhelvigularisAuffen-
berg
ColuberconstrictorhelvigularisAuffenberg,1955a:l05.Type-lo-
cality,"8 mileswestofWewahitchka,GulfCounty,Florida."
Holotype,CarnegieMus. 21462,adultfemale,collectedby
ColemanJ. Goin,9 April 1942(notexaminedby author).
• DEFINITION.A subspecieswithaslatyblackdorsalandven-
tral coloration,palebrownor tan pigmenton the labials,chin,
and throat,and with the enlargedhemipenialspineat least3
timesthelengthof theadjacentproximalspines.
7. ColuberconstrictorlatrunculusWilson
ColuberconstrictorlatrunculusWilson, 1970:78.Type-locality,
"St. James,St. JamesParish, Louisiana."Holotype,Loui-
sianaStateUniv. Mus. Zool.19283,adultfemale,collected
byClaudeGravois,30April 1967(examinedby author).
• DEFINITION.A subspecieswith a slategraydorsalcolor-
ation,a palegrayish-blueventer,anda blackpostocularstripe.
8. ColuberconstrictormormonBaird and
Girard
ColuberMormonBairdandGirard,1852:70.Type-locality,"Val-
leyof theGreatSaltLake," Utah.Holotype,U.S. Nat.Mus.
2012,juvenilemale(?), collectedby H. Stansbury,dateof
collectionunknown(notexaminedbyauthor).
Masticophismormon:BairdandGirard,1853:101.
BascanionvetustusBaird and Girard, 1853:97.Type-localities,
"San Jose, California,""PugetSound,"and"Oregon,"re-
strictedto San Jose, [SantaClara County]Californiaby
Schmidt,1953:188.Five syntypesoriginallylistedby Baird
andGirard(1853),butcurrentlocationof lectoholotypeun-
known.
Bascanionjlaviventris:BairdandGirard,1853:96(part).
Coryphodonconstrictorvetustus:Jan andSordelli,1867:livr.22,
pI. 4, figs.1,2 (part).
Bascaniumconstrictorvetustrum:Cope,1875:40.
Bascanium constrictorflaviventris: Yarrow and Henshaw,
1878:213(part).
Bascaniumjlaviventre:CouesandYarrow, 1878:284(part).
Bascaniumconstrictor:Yarrow,1883:108(part).
Bascaniumvetustum:Cope,1883:17.
Coluberjlaviventris:Garman,1884:26(part).
Zamenisconstrictorvetustus:Cope,1896:1018.
Bascanionconstrictorvetustum:Van Denburgh,1897:183.
Bascanionconstrictorjlaviventris:Hurter,1911:171(part).
Zameniscontrictorjlaviventris:Riithling,1915:4.
Coluberconstrictorvetustus:GrinnellandCamp,1917:189.
Coluberconstrictorjlaviventris:StejnegerandBarbour,1917:79
(part).
Coluberconstrictormormon:Van DenburghandSlevin,1921:28.
• DEFINITION.A subspecieswitha ~reen,olive-greenyellow-
ish-brown,orreddish-browndorsumandayellowishventer,usu-
allyeightsupralabials,and13to 14maxillaryteeth.
9. Coluberconstrictoroaxaca(Jan)
CoryphodonoaxacaJan, 1863:63.Type-locality,"Mexico," Oa-
xacainferred.Holotype,Mus.Nat.Hist. Natur.,Paris7378,
adultmale,collectedbyGhuisbreght,dateof collectionun-
known(notexaminedbyauthor).
ZamenisstejnegerianusCope,1895:678.Type-locality,"Cameron
C[ounty].,Texas." Holotype,U.S. Nat. Mus. 17065,adult
male,collectedby C. K. Worthen,dateof collectionun-
known(notexaminedbyauthor).
ZamenisconirostrisCope,1895:679.Type-locality,"Matamoras,
[Tamaulipas]Mex[ico]." Holotype,U.S. Nat. Mus. 1768,
adultmale,collectedbyD. N. Couch,dateof collectionun-
known,probablyMarch1853(Conant,1968),(notexamined
byauthor).
Coluberoaxaca:Ortenburger,1923:2.
Coluberconstrictorflaviventris:Ortenburger,1928:175(part).
ColuberortenburgeriStuart, 1934:1. Type-locality,"Kalto Sa-
bana,3 mileswestof La Libertad,EI Peten,Guatemala."
Holotype,Univ.MichiganMus.Zool.75588,adultmale,col-
lectedby L. C. Stuart,9 June 1933(examinedby author).
Coluberconstrictorstejnegerianus:Muliak andMuliak, 1942:13.
C[oluber].oaxacae:Fitch, 1963:371.Unjustifiedemendation.
Coluberconstrictoroaxaca:Wilson,1966:45.
• DEFINITION.A subspecieswith a greenor olive-greento
grayish-greendorsumand yellowishto yellowish-greenventer,
usuallyeightsupralabials,and15to20maxillaryteeth.
10.Coluberconstrictorpaludicola Auffen-
bergandBabbitt
ColuberconstrictorpaludicolaAuffenbergandBabbit,1953:44.
Type-locality,"three mileswestof Kendall,DadeCounty,
Florida." HolotypeU.S. Nat. Mus. 131900,adultmale,col-
lectedby L. H. Babbitt,23March 1950(notexaminedby
author).
• DEFINITION.A subspecieswithabluish-gray,greenish-gray,
or occasionallybrownish-graydorsumanda whitishor powder
blueventer,usuallysevensupralabials,andmorethan99 sub-
caudals.
II. Coluberconstrictorpriapus Dunn and
Wood
ColuberconstrictorpriapusDunnandWood,1939:4.Type-local-
ity, "WestPalmBeach,[PalmBeachCounty]Florida."Ho-
lotype,Acad. Natur. Sci. Philadelphia16111,adultmale,
collectedby G. B. Wood,dateof collectionunknown(not
examinedby author).
ColuberconstrictorhaastiBell, 1952:21.Type-locality,"southern
endofBigPineKey,MonroeCounty,Florida."Holotype,L.
Neil Bell (privatecollection)3495,adultmale,collectedby
L. N. Bell, 18August1951(notexaminedbyauthor).
• DEFINITION.A subspecieswithaslatyblackdorsalandven-
tralcoloration,almostcompletelydarksupralabials,andwiththe
enlargedhemipenialspineat least3 timesthelengthof thead-
jacentproximalspines.
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